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Геннадий Викторович  ГОРР 
 
(К 70-летию со дня рождения) 
 
 
25 июля 2013 года исполнилось 70 лет известному специалисту в области 
аналитической механики доктору физико-математических наук, профессору 
Геннадию Викторовичу Горру. 
Г.В. Горр окончил механико-матемаческий факультет НГУ (г. Новосибирск) 
в 1966 г., в 1969 г. в ДонГУ (г. Донецк) защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1983 г. в МГУ (г. Москва) – докторскую. Звание профессора ему присвоено в 
1988 г. по кафедре высшая математика. Заведовал кафедрой высшей математики 
Донецкого национального университета с 1993 г. по 2008 г. В настоящее время – 
главный научный сотрудник Института прикладной математики и механики НАН 
Украины. 
Основные научные интересы Г.В. Горра относятся к динамике твердого тела. 
Он получил ряд значительных результатов в разработке теории интегрирования 
дифференциальных уравнений динамики твердого тела и построения новых 
решений в задачах о движении тела в разных силовых полях,  о движении систем 
связанных твердых тел; предложил методы построения и исследования 
специальных классов движений (прецессионных, изоконических, асимптоти-
ческих), изучил окрестность известных точных решений. 
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Научный задел Г.В. Горра составляют свыше 140 статей, шесть монографий 
и два учебных пособия. Им подготовлены 13 кандидатов наук и два доктора 
физико-математических наук. 
Вклад Г.В. Горра в развитие динамики твердого тела отмечен премией имени 
Н.Н. Крылова НАН Украины и премией Национальной академии наук Украины в 
области математики. В 2013 г. награжден медалью “Честь, слава, труд” 
Международной академии рейтинговых технологий и социологий “Золотая 
фортуна”. Он является членом Национального комитета Украины по 
теоретической и прикладной механике, членом Российского комитета по 
теоретической механике, членом Американского математического общества, 
членом редколлегии сборника “Механика твердого тела”. 
Коллеги, друзья, ученики и редколлегия сборника “Механика твердого тела” 
поздравляют Геннадия Викторовича Горра с семидесятилетием и желают ему 
крепкого здоровья и новых творческих успехов. 
